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Vasárnap Június 18. 1865. 2 5 . §^ám. IS félév 2 3 f évfolyam. 
\ Előfizetési dij: j> 
<. E«észévre helyben 5 frt. ] 
{ Félévre 5 ., 
\ Postai küldéssel 6 „ > 
s Egyes példány — 15 kr. 
j Hh'deíések jutányos árért kö-
J> zölletnek, külön mindannyiszor - ***%* 
5 30 kr. bélyegdij fm-tWiL ' ^ j * / " ;^rf*Z^ 
\ Debrecenben; 
í Ez„ítteSÍtÖ" kiadó hivatala és a 
Tíidakozóintezet létezik 
•' Cegléd-líurgundia útszán, a ^ 
Ő2~dtk száma háznál. S 
| Ka g y - V á r a d o n : < 
< Előfizetések és hmielések fel­
vétetnek 
Eenézy liklós 
'> Tu da k o z ó i n t éz e t é b H n. 
DEBRECEN NAGY VÁRADI ÉRTESÍTŐ 
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Kereskedelmi, ipar, gazűászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, M. Frankfurtban-. Ottó Molien és Jíteger könyv­
kereskedése; Bécsben: Jfaasensteht ésVogler. Oppelih Alajos és . / . €f. JRmune-r. 
Előfizetési felhívás a ' „ D e b r . e c e n - ] ¥ a g y v á r a d Í É r t e g i t Ő " 1865. év mákodik felére, 
mint 46-dik félévi folyamára. 
S £ j g ^ E hó végével a féléves előfizetési időszak végződvén,— kiknek előfizetési idejök lejárand, azt mielőbb megújítani 
tiszteletlel kéretnek. 
Előfizetések és hirdetések hérmentesitve kéretnek kiikletni. 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSEK. 
.sm^M 
Vasárnap 1865. junlns 25-kén 
Tihanyi Sóstó-fördöben (Konyár mellett) 
FÉNYES TÁN€V1GAL©M 
fog tartatni, melyre a nagyérdemit közönség: tiszteletlel meghivatik. 
^ ^ * Bál alkalmával reggeli 4 órától 9 - ig , több rendbeli bérkocsik fognak készen állani a T o m a y 
vendég lő je elötl — személyenként 1 frt. — Kényelmes ültözőszobákról gondoskodva van. 
Debrecen 1 8 6 5 . juninshó. TORNÁT FERENC, bérlő vendéfflös. 
"&( í 0 . 1 8 2 . 1 
^^0$''^0$ • ^ ^ 1 ^ 5 ^ ^ 
KÖZTUDOMÁSÚI 
a dohánytermesztő közönséghez. 
Alulirlnak van szerencséje köztudo-
mástil adni, miután maga is dohányter­
mesztő, hogy a legjobb és tiszta kender-
bő! saját felügyelete alatt nagymennyiségű 
dohány zs inegeke t készit, és szol­
gálatát e tekintetben legjulányosabb árért 
ajánlja nagyhatvan-utszai háználi boltjában, 
hol megrendeléseket minta szerint elfogad, 
s egyúttal már kész munkákkal is szolgálhat. 
JBignió János, 
kereskedő, Hatvan-ntsza 1093. sz. 
CD.. 190. 1—6) 
Árverés. | 
/1S54. Sz. kir. Debrecen város] 
(Törvényszékének lel.könyviTa-i 
inácsa részéről közhírré tétetik,! 
[miszerint özvegy E r d e i D á-
n i e 1 n é H a r m a t i Z s u z s a n-i 
I n á n a k , E r d e i J ó z s e f , S á n-
d or , S á m u e l és E r d e i J u ­
l i á n n á K i s s I's t v á n n é 
[gyermekeivel közös 5000 afrtra 
becsült 15-dik szárnu háza, 4 
hold és 800 • Öl ondódi földé­
vel folyó 1865. év augustus 2- , 
szükség esetére september l-sö i 
napján d. u. 3 órakor, a helyszí­
nén tartandó nyilvános árveré­
sen bíróilag el fog adatni. Az 
|árverési feltételek a telekhivatal 
[irodájában megtekintethetnek. 
jKelt Debrecenben a városi Tör­
vényszék telekkönyvi Tanácsa-] 
nak 1865. év május 10. tartott 
'üléséből. (D. 187. 1 - 3 ) i 
Dr.PATTISOH! 
CSÜZ és KÖSZVÉNY-
GTAFOT 
1 frt és 50 kros csoma­
gokban 
kapható Debrecenben, 
egyedül Rotschnek Károly 
gyógyszertárában. 
(1). 158. 2 - » i 0 ) 
Tanúié 
kerestetik 
Debrecen egyik első férfi-
szabó-Üzletébe felveendő. 
Utasítást ád e lap szer­
kesztősége. 
•&^&Sáe3á«3&ö& 
Oszt. cs. k. szabadaim.(|£ 
araerikai-angol érdem- ^ 
pénzzel jutalmazott ?•€>= 
ANATHERfN-SZÁJViZ|| 
J. G. Popp | g 
gyakorlati fogorvostól, g p 
Bécs, Bu«WT»;tsse 2, szám. §Q§ 
pfr-Egy üvegcse ára * frt|go 
-•(iöugyölés 20 kr.'^iá 
Ezen jeles készítmény, mely már 15 év úta f e n á l l , ' ^ 
:£ iiirét egész Európán tul is kivívta. Hasznos volta kiilö- J g 
pof nőaen mindennemű fogfájások, továbbá a száj m i n d e n i g 
g ^ b e l r é s z e bHegséffél, ingó fogak, a gyenge beteg fog-f*^ 
íUShus könnyen vérzése, évült fogak és skorbut ellen k i - |dg 
W6 tűnik. Ez a nyalkát feloszlatja, miáltal a fogku képző-(g) 
fcgdése akadályozva van. A szsíjt üdíti, a szájízt megjavítja,9Sg 
OQIÓS ezáltal a kellemetlen szájszagot gyökeresen. ellávo-qQ? 
pSálitja, mely a mustermü s odvas fogak, étel, vagy d o - j g | 
^fihá'nyzáslól eredéit legyen. Miután ezen szájvíz a f o g a k - ^ 
rg jn i ős szájrészekre semmi esetben sem ártalmas é s n e m g g 
^QRinoferlékeny,— ennélfogva ez, mint a száj biztos t i s z - k g 
ffptitószer, a "leghasznosabb szolgálatot eszközli és ennek j j ^ 
QMminden részeit tökéletes egészségben egész késő agg-ypi 
§3kor i í f tartja fem a fö orvosikar állal ártalmatlannak és( | | ) 
§^ajánla t ra méltónak elismertetetett, és tekintélyes o r v o - ^ g 
° Q I sok által rendelményeztetik. • JJQ? 
g ^ FogViloiu az odvas fogak saját ótmozására — ára 3 frt 10 kr. g^. 
Qj$) Ana t l i e r in - fog paszta. 1 — 22 — ^ J 
^ Nttwtay-fogrpor — 60 kr. Kg 
ö ! £ S " K»pua'ó Debrecenben: Borsos ur gyógy-°g | 
9%szertarában, és Csanak József füszerkereskedésében.pjQ 
^Nagyváradon: Janky Antal, Huzella A., Knorr uraknál, g ) 
^Nagy-Károlyban: Jelinek gyógysz. Nyíregyházán: &2§ 
p ^ K e i c h és Paolovics uraknál. Böszörményben: Lányi M.ÍJQS 
fJ^Nagy-Bányán: Papp S. gyógysz. Smny ér-Váralján-spg , 
a ^ G e r b e r gyógyszert. Zilali: Weiss gyógysz. Sonilgó:*^ 
"§§Ruszka lg. és"Társa. (D. 138- 3—12) M 
1 100,000 frank ezüstpénz | 
I folyó évi J n I l u s 1-én húzandó: V 
1 Álla m-kölcsön sorshúzása i 
$ főnyereményei következendők: "•'• 
* 1 OO.ÖOÖ. § 0 , 0 0 0 , 7 0 , 0 0 0 . 60,000, l 
% 5 0 . Ö 0 0 . 45,000, 40,000, 10,000, 5,000, 4,000, 3,000, '•£ 
f 1,000 stb. lefelé 46 frank nyereményig « 
4' ILÍíÉf* ^ fentebbi sorshúzásra egy sorsjegy ára csak k' 
| SSO u.J k r , « darab 4 frt — 13 darab 8 frt — 28 darab jg 
I 1<> fit u. e. I 
^ Megbízások eifogadlatnak és a pénz előleges békül- & 
^ desi- meiielí kívánat szcrénli mennyiségű sorsjegyek kiíl- '& 
!>i detnek. Huzási" Injslrmu ingyen szolgáüalik ki. — £, 
CD. 1S3. 1—2) 
.1. Ti. Hol le , 
Staats-Eiíeetcn-Handlung 
in Frankfurt a. M. 
- S-r-Si §-'-•«• -:g> g-:?§é 8 -. 1
-<8S^-5»r5fe'«>:-.gc^-^r-Sá'^> -*=-<S-r*' 
Önkéntes árverés utjain! 
haszonbérbeadás. 
Özv. R i c k 1 A n t a 1 n é asz-
szonyságnak az elepi pusztán 
lévő 67 nyilas tanya földje, 
rajta lévő épületekkel, kényel-j 
mes untakkal , gyümölcsös és 
zöldséges kert lel együtt, f. évi 
jui . 3-kán délelőtti 10 órakor,! 
alólirlnak föiskolatéren 349. sz, 
a. lakásán 3 vagy 6 esztendőre) 
önkéntes árverés utján a leg­
többet ígérőnek haszonbérbe' 
fog adatni. 
Debrecen június 16. 1865. 
S i m o n f f y S á m u e l , 
h. ügyvéd. 
CD. 191. 1—3) 
Krl szelni uiiiii lom 
bérbeadása. 
A H a j d u-N á n á s i s z é l in ü-
m a l m i t á r s u l a t részéről 
közhírré tétetik, miszerint a 
társulni ké! újonnan készült, s a 
Ij porcelláii áru-tár. 
Nagyon tiszteli közönség! — 16 éve már, hogy a 
debreceni vásárokat, a legfinomabb és legtökéletesebb 
minőségű Ka r l sbad i -p o r ce l l án árukká! láloga-. 
lom, és minden tisztelt vevőimet annyira igyekeztem 
kielégíteni, ugy a mérsékelt ár, mint áruim-jóságával, 
hogy számtalan tisztelt vevőim, az itt helybeni megte­
lepedésemet óhajtották, mit is most becses kivánatuk-
nak eleget teendő — meg is teltem és a vásáron kí­
vül t. V e c s e y I m r e ur piac-utszai házában l*li,]k-
t á r a j n a J ; megnyitottam, hol mindenféle a s z t a 1 i, 
t h e a, kávé , mosdó készletek kaphatók, és minden 
e cikkekhez tartozó darabok, sőt minta után is egyes 
darabokra megrendelésekel is elfogadok - s pontos 
és jutányos ároni szolgálatomat ajánlom. — 
Továbbá hangszerek és éhez szükséges húrok, — 
hegedűhöz való egyes darabok nálam kaphatók. Va­
lamint nálam fenmaradl n o r i n b e r g a i c i k k e k, s 
több ezekhez tartozó cikkeimet végkép kiárulni elha­
tározásom levén — azokat is olcsó áron 'figyelembe 
ajánlom. — 
HGÜT Végre mindennemű f l T ü k eladási meg­
bízása, — ugyszinte bárminemű árukra — lermeszt-
ményékre s több efélékre megrendelések nálam elfo­
gadtatnak. — Debrecen június hó 1865. 
Cü. 168. 3-?) FURMAN FRIGYES, 
.1. Vecsey Imre; úr piac-utszai háza alatt. 
•Árverés. 
; ,8 6 5 . Sz. kir. Debrecen varos| 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré létetik, 
hogy U j f a 1 u s i G y ö r g y n e k 
nejével közösen bírt halvanut-i 
szai 1478. sorszám alatti 600| 
afrtra becsült háza, 3 hold 1300| 
[Q öl ondódi földével, a folyó 
1865-dik év aug. 19-dik, szük-j 
esetere september 19-dik; 
napjain, délutáni 3 órakor, aj 
helyszínén tartandó nyilvános 
árverés utján bíróilag el fog a-! 
datni. Az árverési feltételek ai 
telekhivatal irodájában megte-
kinteíhelnek. Kelt Debrecenben 
a városi Törvényszék tel.könyvi 
tanácsa május 31. tartott ü lésé­
ből. (D. 189. 1—3) 
K r e c z Z s u z s a n n a tulajdo­
nát képező íékvöségeknek 3-ad 
rendű birói árverés utjáni ela­
dására folyó 1865-dik évi június 
2 6 - és szükség esetére július 
28-dik nap délelőtt 10 órái a 
lyszinére kilüzetnék. hova is 
a venni szándékozók kellő bá­
natpénzzel ellátva meghívatnak. 
Kelt Biharmegye tel.könyvi Tör-
yszékének N. Váradon 1865. 
május H . tartott tanácsüléséből. 
CV- 25. 2—3) 
legjobb hollandi szerkezetül 
s z é 1 m a 1 m a l — melynek 
gyike három őrlő kövei és egy] 
legjobb minőségű kettős Cylin 
der szitaszerkezettel, a másika 
pedig szita nélkül, két őrlő kő­
vel, és egy árpakása készitö gé-j 
pezetlel van ellátva — folyó"ju 
nius hó 28-dík napján három 
ymásután következő évekre] 
haszonbérbe kiadni elhatározta :| 
mire a bérleni kívánok azon fi­
gyelmeztetéssel hivatnak meg, 
hogy a két malmot illetőleg! 
2000 o. é. frtban megállapított 
kikiáltási árnak 10^-á t az ár ­
verés alkalmával' bánatpénzül 
betenni, a bérlő pedig a bérleti! 
összegnek felerészét féléven­
ként előre fizetni tartoznak. — 
A feltételek egyéb részei addig 
is Nánás városházánál a föhad-j 
nagyi hivatal eiölt mcgtekint-J 
hetök. N a g y G á b o r , mk. 
társulati jegyző. 
CD. 177. 2—?) 
Árverés. 
ll7is65- Sz- kir. Debrecen város 
Törvényszékének telekkönyvi 
Tanácsa részéről közhírré téte-l 
tik, miszerint S á n t a I s t v á n 
csapó-ulszai külvárosi 1200 a. 
forintra becsült háza, f. 1865 
év július 24-dik napján d. u. 3 
órakor a helyszínén tartandó] 
nyilvános árverés utján bíróilag 
el fog adatni. Az árverési félté' 
telek a telekhivalal irodájában] 
megtekinlethelnek. Kelt Debre 
cenben a városi Törvényszék 
telekkönyvi Tanácsának 1865. 
év május 31. tartott üléséből. 
(D. 184. 1 - 3 ) 
Árverés. 
V,S6Ö. Sz. kir. Debrecen város 
Törvényszékének telekkönyvi 
Tanácsa részéről közhírré téte­
tik, hogy S z ü c s A n (I r á s 894 
számú 800 afrtra becsült háza, 
1 hold 1100 • öl szántóföldé-
él folyó 1865. év augustus 3- , 
szükség esetére september 2 -
kán d. u. 3 órakor a helyszínén 
tartandó nyilvános árverésen 
bíróilag el fod adatni. Az árve­
rési feltételek a telekhivatal iro­
dájában megtekintethelnek. — 
Kelt Debrecenben a városi Tör­
vényszék telekkönyvi Tanácsá­
nak 1865. év május 17. tartott 
üléséből. (Di 188. 1—3) 
3 5 1 8 /JS6D- Biharmegye tel.könyvi 
JTörvényszéke által közhírré lé­
tetik; miszerint nagy-váradij 
G r ö n w a l d S á m u e l javára 
lezálogolt és 1600 afrtra becsült] 
nagyváradi 1109. tjky A. I. a 
Várad-Velencén fekvő 24. szá 
mu beltelkes ház, és lji úrbéri 
telki állománya ahoz tartozó 4 | 
darabba levő külsőségeknek, 
mint adós P a p J á n o s és neje 
Árverés. 
77a/i8G5- S z - k i r - Debrecen város 
Törvényszéke telekkönyi Taná­
csa részéről közhírré tétetik, 
miszerint özv. K i s s B e n j á ­
m i n né és gyermekei hatv.an-
utszai 1549. szám alatti háza, 
6 hold 450 Q öl ondódi földé­
vel, folyó 1865. év július 20-dik 
napján délutáni 3 órakor, a hely-
Iszinén tartandó nyilvános árve­
résen bíróilag el fog adatni. — 
Az árverési feltételek a telekhi­
vatal irodájában megtekintethet--
nek. Kelt Debrecenben a városi 
Törvényszék telekkönyvi Taná­
csának 1865. év június 9. tartott 
üléséből. (D. 186. 1 — 3) 
ELADÓ UAZ. 
Debrecenben. Péterfiautsza. nyom­
tató közben » 773-dik számu ház 
— 6 köblös házutáni földjével 
együtt —. szabadkézből örökáron 
eladó. — 
Értekezhetni iránta Puszta-
Kovácsiban Nadány i Miklós­
sal, helyben pedig- a nevezett ház­
nál a Házmesterrel. 
(D. 169. 2 -*3) 
Árverés. 
774
 1865- Sz. kir. Debrecen város 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré tétetik, 
hogy P a p M i h á 1 y n é született! 
S z a l> ó M i r i a hatyan-utszai 
1494. szám alatti 2 hold 550 Q. 
öl külső fíldével együtt, l^ OOJ 
afrlra becsült háza, folyó 1865 
év július 19-kén délutáni 3 óra­
kor a helyszíneli tartandó nyil­
vános árverésen, bíróilag el fog 
adatni. Az árverési feltételek a 
telekhivatal irodájában megte-
tekintethetnek. Kélt Debrecen­
ben a városi Törvényszék te—j 
lekkönyvi Tanácsa 1865. év jú­
nius 9. napján tartott üléséből. 
(.Dt 195. 1—3-1 
Árverés. 
113S
- VB./48.5- Vályi NagySá-
m u e l t ö i , nejétől és ezeknek 
fijoktólNagy K á r o l y t ó l bí­
rói végrehajtás utján lefoglalt) 
és megbecsült házi eszközök é; 
bóltbeli állványok, e folyó évi! 
j ú n i u s hó 19-dik napján d. w. 
3 órakor a csapóutszai 327-dik 
számu háznál, a legtöbbel Ígé­
rőknek azonnali készpénz fize­
tés mellett közönséges árverés 
utján el fognak adattatni. Kelt 
sz. k. Debrecen város Bírósagá­
nak 1865.. jun. 7. tartott üléséből. 
Kis s 1 m re, főjegyző. 
(D. 180. 2 - 2 ) 
rasztalt alperestől biroi végre­
hajtás utján lefoglalt és megbe­
csült ágy neműek és gazdasági 
szközök, valamint í dl> tehén 
és 2 db ló, a folyó évi június ho 
27-dik napján,— és pedig a lá­
bas jószágok reggeli 8 órakor n 
rendes baromvásártéren, — a 
házieszközök pedig az azt kö­
tő órákban, a végrehajtási 
szenvedő oláh-utszai 245. szá­
mú lakhelyén, közönséges árve­
rés utján azonnali készpénz fi-j 
zelés mellett, a legtöbbel ígé­
rőknek el fognak adatni — 
Kelt sz. kir. Debrecen városi 
íróságának 1865. május 29-ér 
tartott üléséből. 
Kiss Imre, főjegyző, 
CD. 181. 2 - 3 ) 
Árverés. 
a602As6.v Biharmegye tel. könyv 
Törvényszéke által közhírré té 
telik, miszerint KornhofferJ 
L i p ó t n a k F. Vásárhely köz 
súg elleni kielégítési végrehaj-j 
tási ügyében, utóbbiaktól lefog­
lalt F. Vásárhely községben, Al-
pár, Kis és Nagy Kér községek­
kel közösben birt 101. számu 
2000 frtra becsült — valamint 
F. Vásárhely községnek— a ta­
gosítás alkalmával nyert 5 köb-
íös 300 frtra becsült földje, fo­
lyó évi július 27-dik és szük­
ségesetén augustus 28-kán d.u. 
3 órakor F. Vásárhely község­
házánál tartandó birói árveré­
sen, a legtöbbet ígérőnek el fog 
nak adatni. Meghivatnak ennél­
fogva a venni szándékozók ezen 
árverésnél 10%' bánatpénzzel 
leendő megjelenésre, *— a többi 
árverési feltételek Biharmegyej 
telekkönyvi hivatalánál előlege­
sen is mindenki által megtekin­
tethetnek. Kelt Biharmegye te-l 
lekkönyvi törvényszékének Ti, 
Váradon 1865. ápril 26. tartottj 
tanácsüléséből. 
(V. 2 1 . 2 - 3 ) 
Árverés. 
1
-VB./„ Lukacs János i 
Árverés.. 
Í7/ISG5- Sz- k i r- Debrecen város 
Törvényszéke telekkönyvi Ta 
nácsa részéről közhírré tétetik, 
miszerint Szabó Samneltié Gál 
Rozália ugy is unni néhai i"ér|é 
tői származott gyenm-kei gyam-
anyának 2038 számu 800 »rrtr*| 
becsült, háza. külső undótli f 
hold 400 Q öl szánlólöldével 
folyó 1865. év július 10, szük­
ség esetére augustus 10-dik 
napján délutáni 3 órakor, a hely-J 
szinén tartandó nyilvános biróii 
árverésen el fog adatni. Az ár-i 
verési feltételek a lelekliivatal 
irodájában meg tekintethetnek.—I 
Kelt Debrecenben a városi Tör­
vényszék telekkönyvi Tanácsa 
1865. év május 17. napján tar­
tott üléséből'. (D. 173. 2 3) 
Árverés. 
6u/i8G5- Sz- k- llelwí'cn város 
Törvényszéke telekkönyvi Ti 
nácsa részéről közhírré tétetik, 
miszerint Nagy Sándor és nej 
Harsányi Mária pélorfia-uiszai| 
780-dik szalun 1000 afrlra 1 
csüll házuk, 6 hold 340 Q 
ondódi földével, és a nmesi 2725 
afrtra becsült 5'/2 nyilas tanya­
földük, folyó 1865-dik év jnlius 
3-kán, szükség esetére augustusi 
3-kán, és pedig a macsi föld 
délelőtti 9,a ház délutáni Sora­
kor, a helyszínén tartandó nyil­
vános árverésen, bíróilag el fog! 
adatni. Az árverési feltételek aj 
telekhivatal irodájában megle-
kintethetnek. Kelt Debrecenben 
a városi Törvényszék tel.könyvi 
tanácsa 1865. év május 3. Iar-| 
tolt üléséből. (D. 172. 2- 3) 
és fekete szem. 
aiátságos. hogy mily szem-
i p a r r a l bír egy s z ü l e t é s r e 
magyar"— o s z t r á k k a-
l o n a t i s z t , az e gy ik 
) * z e ni e k é k. a m á s i k a 
f e k e t e . A mily különöse 
természet játéka, ép oly kü­
lönös az esemény, mely ál­
tal ezt öröklé. Halljuk tölle 
magától a történetet: 
..Atyám, ki a férfiak szebb-
. jei közé méltán volt sorozható 
i s a lea tüzesebb- két fekele szem­
mel bírt. egy nap bizonyos igen 
rövidlátó barátjával vadászni 
meni és o barátjának azon szerencsétlenség ju­
tott osztályrészül, hogy néhány szem srót. mely 
^ egy nyúl leleritésére volt szánva, atyám egyik 
széniébe fúródott s természetesen meg is világtalanodott. 
A szerencsétlen vadász kétségbe voltesve.de atyám meg-
vigaszlalá. szavát adván, hogy ez eseményről egészen' 
hallgatni fog. Néhány óra múlva atyám egy igen ügyes 
szemorvosnál voll, ki egy művészileg s felösmerhetetlenül 
készített üvegszemet alkalmazóit az elveszett valódi helyébe. 
Mintegy év múlva atyám szerelmes lön anyámba, ki 
azon időben a pesti magasb körökben ..a szép. nyájas, 
kékszemű Alieé^nek neveztetett. Atyámnak udvarlásai 
el lönnek fogadva; rie midőn kezét akarta ajánlani, föl­
ébredt keblében a lélekösméret ágálva. ..Oh az üvegszem, 
az üvegszem" sohajtá mindszüntelén. ..Alice nekem, mint 
nyomoréknak kosarat fog adni, máshoz megy nőül és én 
azt tul nem élem.1* 
Atyám vigasztalhatatlan volt éjjel nappal gyötörte 
az üvegszem gondolata, végre szemorvosához ment és ki­
tárta elölte szive titkát. 
..Mit kivan ön?" kiáltott a hírneves tudor, ingerült 
hangon. ..Lehet e valakinek kifogása eszem ellen: nő­
süljön meg ön Isten nevében, neje soha nem fogjn azt 
észrevenni- On szeme a legtökéletesebb, melyei valaha 
készítettem, egy világoskék kivételével, melyei néhány 
év eiölt egy iiatai bájos leánykát díszítettem föl." 
Atyám meni és négy hétre ezután megülte menyeg­
zőjét. Többször beszélte nekem, hogy mily rettenetes ag­
godalmakat állott ki a mézes hetek első napjaiban. Minden 
pillantástól félt, hogy szükségtelen időben mozgatja hamis 
szeméi, vagy hogy egy légynek ugy tetszvén, az érzékel­
len üvegszemre reá talál ülni. De szerencséjére semmi 
ilyes nem történt. 
így minden jól ment. mig- egy késő esle egy hírnök 
érkezik hirtelen atyámhoz és egy levelel kézbesít neki, 
mely tartalmazza, hogy anyám nagybátyját, egy magas ál­
lású államférfiul néhány perc előli veszélyes szélütés éiie. 
Atyám és anyám sietve távoztak szobáikba átöltözködni s 
a nagybátyához menni. Atyám és anyám sietve távozlak 
szobája egy tágas öltöző terem által voll egymástól elkü­
lönítve. Atyám itt. kevés idő alatt üvegszemét egy asztal 
szegleiére tette. Azon pillanatban, midőn azt újra kezei­
hez akarja venni, nejét látja az öltöző teremből saját szo­
bájába lépni. Egy szökéssel felkapja üvegszeméi az asz­
talról, melyei csak imént oly vigyázatlanul ott feledi és 
reszkető kezekkel helyére alkalmazza. Itt volt az idő. mert 
anyám induló készen már épen az öltöző terembe lépett. 
De alig hogy belép, egy sikoltás hangzik ajkiról, melyre 
atyáin épen olyannal válaszol és m i n d k e t t e n i r t ó ­
z a t t a l t á n t o r o g n a k v i s s z a a t ü k ö r t ő l , m e l y ­
b e n m i n d k e t t e n egy k é k és e g y f e k e t e s z e m ­
mel t e k i n t e n e k . 
Anyám volt tudniillik a szép és bájos tulajdonosa a 
pesti szemorvos által művészileg készített világoskék szem-
nek. Mindkettő hamis szemei történetesen ugyanazon asz­
talra tétetvén, a nagy sietségben kicseréltettek. 
Anyám., kinek e kettős fölfedezés néhány ájtilásába 
került, engem épen szive alatt hordozott és midőn én négy 
hónap mulva a világra jöttem, egy kék és egy fekete szem 
birtokosa levek — de melyeknek — szerencsére — egyike 
sem volt üvegből. B. 
Vegyes hirek és. újdonságok. 
— Ö Felsége Pesten muiatása bevégeztévek a vas­
úti indóházhoz esti tizenegyedfél órakor indult a budai 
várlakból, melynek lépcsőzetén fehérbe öltözött leánykák 
a hymnust zengedezve, rózsákat szórtak útjára. A pálya­
udvarhoz fényesen kivilágított útszákon haladt Az indó­
háznál már ezerekre menő minden rangú, rendű és osz­
tályú közönség várakozott. Az udvari vonat előtt nagy 
körben, nemzeti zászlóktól környezve állottak Budapest 
katonai és polgári tekintélyei, ékes diszöltözelben királyi 
Helytartó ur ő exellenciája köszönő szavakat intézett 0 
Felségéhez legmagasabb látogatásaért. Ezután 0 Felsége 
a fényes udvari kocsiba lépvén, a bucsu-éjjeneket han­
goztató sokasághoz következő búcsúszavukat intézte: 
„Szeretetük meggyőz, hogy számithatok önökre. Éljenek 
heldogul! Rövid időn ismét eljövök!" Mire a vonat elro­
bogott 
— A z o r s z á g g y ü l é s felől az hallatszik, hogy a 
mennyiben némely tájékozások és előleges számításokból 
következtetés vonható, az országgyűlés októberhó nap­
jaiban nyittatnék meg, s igy az egybebivás kibocsátása 
körülbelöl Szent-István napra esnék. 
— Hivatalos lapok szer ént: Budáii jun. 8-án 
kelt legfelsőbb kézirattal a Helytartótanács törvényes ha­
tásköre helyreállittatott. s a katonai törvényszékek július 
1-től kezdve feloszlattatnak. 
— Koronaör-nek mint a P. H. irja b. Nyáry 
Antal fogna kineveztetni. Törvényesített szokás szerint 
a koronaőrök egyike hogy protestáns legyen, a választás­
ban figyelem van, mivel pedig a legközelebb lelépett ko­
ronaőr az evangélikus felekezethez tartozóit most ismét 
ez országzászlósi rangra református vallású emeltetnék. 
— A magyar ki rá lyi t e s tő r se rege t ismét 
helyreállitni szándékoznak. 
— A corpus-j uris-t Tegus Dániel, szegedvárosi 
tanácsos, magyarra lefordította és folyamodott császár Ö 
Felségéhez, hogy a m. kir. Kúria törvénytudói által átvizs-
gáltatását megrendelje, s egyszersmind engedje meg. hogy 
a fordítást 0 Felségének ajánlhassa. 
— A páris i osz t rák követség irja a „Nat. 
Ztg.u párisi levelezője — értesité a Parisban élő magyar 
menekülteket, hogy most van ideje kegyelemért folya­
modniuk a siker reményével. Eddig azonban még semmi 
eredménye nem mutalkozott a felszólításnak. 
A Vadttkozólntézet által ' 
Mgy szárny-zongora 
6 oktáyás és jó karban levő csak 40 írt 
igen olcsó áron eladó. 
Kihúzott lottenai számok 1865. 
Budán Jun. 14. 68, 86, 71, 64, 24. 
Bécsben Jun. 10. 62f 86, 7SS 63, 81. 
Temesvár Jun. 10. 45, 30, 49, 57, 52. 
Linz Jun. 14. 719 69 9 64, 45, 4. 
Debrecen i p iac i középár wjp. jun. 13. 
Tisjstabuía pozs. mérő : 2 frt. 50 fcr. Kétszeres 1 frt. 70 kr. Rozs 
1 frt 20 kr Árpa 1 frt, — kr. Zab — frl 80 kr. Tengeri 1 frt 80 kr. Köles 1 f. 
50 kr Kása 2 f.50 kr Marhahús fontja 13 kr . Disznóhús fontja J6 kr. Szalonna 
mázs. 28—38 frt. 
V Tárad! piaci középár ujp. jun. 13. 
Tiszta tsuza pozs.ro. 3 for. — kr. Kétszeres 2 for. — kr. Rozs 1 f, 70 
kr. 4rp;i 1 f. 20 kr. Zab 1 F. 15 kr. Tengeri 1 f. 60 kr. Kása 2 f. 40 kr. BUT-
<ron\n í frl 20 kr. Marhahús fontja 16 kr. Disznóhús, fontja 24 kr. Szalonna 
fontja 'M kr. 
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A. közállomásokróli indulás ideje, a n 
részletes menetrendben van kimntatva. 
nden pályaudvaron kifüggesztett 
A vasúthoz csat lakozó posta-kocs ik m e n e t r e n d é . 
Arad— Szeben, Ind. Aradról naponkint este 7 órakor. — Erit. Aradra naponkint reggel 3 ó. 35 percekor, 
(az utasok korlátlan fölvétele mellett). 
Nagyvárad—Kolozsvár, Ind. Nagyváradról naponkint este 6 ó. 30 perczkor. — Érk Nagyváradra na 
ponkint reggel 15 ó. 40 perczkor, (7—8 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza— Beregszász, Ind. Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor. — Erk. Nyíregyházára na­
ponkint este 4 óra 50 perczkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Nyíregyháza—Szatmár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda ét péntek este 6 ó. — Erk. Nyiregy 
házára liétfii, szerda és szombat délután 2 óra 45 perczkor, (3 utas lüívétcle mellett). 
Nyirjtgyháza—Nagybánya, Ind. Nyíregyházáról hétfő, kedd, csütörtök és szombat este 6 o. — Erk. 
Nyíregyházára vasárnap, kedd, csotörtök és péntek délután 3 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Tokaj—S. A. l'jhely, Ind. Tokajból naponkint este 7 órakor. — Érk. Tokajba naponkint reggel 4 ó. 39 
perczkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Miskolcs—-Eger—Pest, Ind. Miskolciról napowklnl reggel 5 órakor. — Érk. Miskolcira naponkint este 
6 órakor, (3 utas fölvétele mellett), , x 
Kassa—Lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor.,— Erk. Kassára naponkint éjjel 12 ó. 10 perez-
, kor, (3 utas fölvétele mellett). . 
Kassa—Przemysl, Ind. Kassárólszerda és szombat délután. 2 órakor. — Hrk. Kassára hélífi és péntek 
délelőtt 10 óraTror, (3 utas fölvétele mellett). ' 
Kassa—Munkács—Szigeth, Ind. Kassáról naponkint.éjjel 11 ó. 45 perczkor.— Erk. Kassára Baponkin 
reggel 1 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Váct, Ind. Kassáról hétfőn reggel 2 órakor. — Érk. Kassára pénteken reggel 10 órakor, (1 «tM 
fölvételemellett). . 
Az igazgatóság' 
Kiadja BaJla Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
